






































老人クラブ 93 団体に所属する 60 歳以上の高齢者（2013 年









送してもらう方法で回収した。調査は，2013 年 3 月中旬
から下旬にかけて実施した。
調査票は計 600 部配布し，そのうち，405 部が回収され












































of Competence）を用いて測定した 8）。この尺度は ADL の
測定ではとらえられない高次の生活能力を評価するため
に開発されたものであり，「手段的自立」「知的能動性」











た転倒予防自己効力感尺度（The fall prevention self-
efficacy scale: FPSE）9）を用いた。この尺度は 10 項目の日
常的な行為について，転ばずに遂行できる自信の程度を
尋ねるものである。各項目に対する回答は「1 点：まった





















































319 名中 73 名（22.9％）であった。性別転倒経験者数（割
合）は，男性が 194 名中 46 名（23.7%），女性が 125 名中 27
名（21.6％）となっており，男女間で有意な差はみられなか
った（χ2 (df) = 0.192 (1), p = 0.661）。年代別転倒経験者数
（割合）は，60 歳代が 37 名中 7 名（18.9％），70 歳代が 183
名中 40 名（21.9％），80 歳代以上が 99 名中 26 名（26.3％）
となっており，年代間に有意な差はみられなかった（χ2
(df) = 0.229 (2), p = 0.892）。
転倒経験者のうち，転倒頻度が 1 回のみの者は男性が 30
名（65.2％），女性が 17 名（62.9％）であり，2 回以上の者は
男性が 16 名（34.7％），女性が 10 名（37.0％）となってお
り，男女間で有意な差はみられなかった（χ2 (df) = 0.192
(1), p = 0.661）。年代別にみると，転倒頻度が 1 回のみの者
は 60 歳代が 4 名（57.1％），70 歳代が 24 名（60.0％），80
歳代以上が 19 名（73.0％）であり，2 回以上の者は 60 歳代
が 3 名（42.8％），70 歳代が 16 名（40.0％），80 歳代以上が
7 名（26.9％）であり，年代間にも有意な差はみられなかっ





女間で有意な差はみられなかった（χ2 (df) = 0.525 (2), p =
0.769）。また，年代別にみると，「80 歳代以上」は他の年
代と比べて「屋内」で転倒する者の割合が高い傾向が示さ



















（Odds Ratio = 0.232, 95% Confidence Interval = 0.05-0.93,
p = 0.039）と転倒予防自己効力感（OR = 0.348, 95% CI =




生活機能（OR = 0.444, 95% CI = 0.17-1.14, p = 0.092）と転
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Prevalence of Falls and Its Correlates in Community-Dwelling Elderly:
-  A Questionnaire Survey of Senior Citizen's Club Members -
Yuki YAJIMA, Kazumi KURIMOTO, Kaori KINOSHITA,  Sachiko KOJO
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
The purpose of the study was to investigate the prevalence of falls and examine its correlates among community- dwelling elderly.
The questionnaire was administered to a convenience sample from senior citizen's club members aged 60 and older (n = 600). Of 405
respondents (67.5% correct), 319 respondents without missing values were analyzed separately by gender. The main results were as
follows: 1) Approximately 20% of participants experienced at least one fall in the past 12 months; 2) Significant associations with fall
experience in the previous 12 months were observed for quality of sleep and fall-related self-efficacy for male, and life function and
fall-related self-efficacy for female. These findings suggest the necessity of a multi-strategic and gender-specific intervention targeting
physical functions, quality of sleep and fall-related self-efficacy in order to reduce falls in community-dwelling elderly.
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